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高知女子大学看護学会誌 VOL.41, NO.１, pp198～199 2015
ワークショップ：13:30～15:30
今年は､ ７つのワークショップが開催された｡
どのワークショップも盛況で､ アンケートでは､
｢色々と学べて看護に活かしたい｣ ｢現場で活か
していけるように努力していきたい｣ ｢今まで
悩んだことの解決や視野が広がる機会になった｣
｢変革者であるCNSとしての技術ややくわりにつ
いて考えることができた｣ などの意見がよせら
れた｡ 詳細は､ 本学会誌を参照いただきたい｡
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